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ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ
КОМБІНОВАНОГО ДІЇ БІНАРНИХ
СУМІШЕЙ СТИРОЛУ,
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ ТА
АКРИЛОНІТРИЛА У ГОСТРИХ ДОСЛІДАХ
IN VIVO
Василькевич В.М., Половинкин Л.В.,
Соболь Ю.А.
У гострих експериментах вивчено
характер комбінованої дії двокомпонент5
них сумішей стиролу, метилметакрилату і
акрилонітрилу. Дослідження проводилися
на смертельному рівні доз, використову5
ючи метод множинного регресійного ана5
лізу. При одноразовому внутрішньошлун5
ковому введенні піддослідним тваринам
суміші метилметакрилату і стиролу, а та5
кож суміші стиролу і акрилонітрилу вста5
новлено слабовираженное більш ніж ади5
тивна дія. При взаємодії акрилонітрилу та
метилметакрилату, вивченому в аналогіч5
них лабораторних умовах, спостерігаєть5
ся дещо менш ніж адитивна дія.
Ключові слова: стирол, метилметакриA
лат, акрилонітрил, комбінована дія, регA
ресійний аналіз
Summary
THE STUDY OF THE NATURE OF THE
COMBINED ACTION OF BINARY
MIXTURES OF STYRENE, METHYL
METHACRYLATE AND ACRYLONITRILE IN
THE ACUTE EXPERIMENT IN VIVO
Vasilkevich V.M., Polovinkin L.V.,
Sobol Yu.A.
In the acute experiments studied the
nature of the combined action of two5
component mixtures of styrene, methyl
methacrylate and acrylonitrile. Studies
carried out on lethal dose level, using the
method of multiple regression analysis. After
a single orally administration of experimental
animals of a mixture of methyl methacrylate
and styrene, and mixtures of styrene and
acrylonitrile indicated mild installed more
than additive effect. The interaction of
acrylonitrile and methyl methacrylate, studied
under similar laboratory conditions, there is
somewhat less than additive effect.
Keywords: styrene, methyl methacrylate,
acrylonitrile, the combined effect,
regression analysis
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История медицины History of medicine
Октябрьская революция 1917 года
сломала судьбы многих соотечественни5
ков, в особенности тех, кто не воспринял
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Одесское областное базовое медицинское училище
Жизнеописание выпускника Медицинского факультета Императорского Новорос5
сийского Университета (г. Одесса) 1913 года, лекаря с отличием, хирурга Георгия
Ивановича Педанова, принимавшего участие в Первой мировой войне, а затем, пос5
ле революции 1917 года, 1 марта 1920 г., эмигрировавшего в Сербию.
Ключевые слова: военный врач, Сербия.
интервенцию, гражданскую войну и пото5
му вынуждены были, в силу сложившей5
ся ситуации, эмигрировать из России.
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Из Полтавской Духовной Консисто5
рии дано свидетельство дворянину Ива5
ну Ивановичу Педанову, согласно его
прошению в том, что в метрической кни5
ге, хранящейся в архиве Консистории
Константиноградского уезда местечка
Нефорощи Михайловской церкви за ты5
сяча восемьсот восемьдесят седьмой
(1887) год под № 25, записано так: Мар5
та тридцать первого (31) дня Константи5
ноградского уезда дворянин Иван Ивано5
вич Педанов и законная жена его Мария
Васильевна, оба православные, родился
сын Георгий, крестил священник Моисей
Лучник Апреля 25го дня. Восприемники
были дворянин Григорий Иванович Педа5
нов и мещанка девица Иулиания Васили5
ева Мачулина. Февраля 28 дня 1890 года.
Благородство происхождения под5
тверждается еще и тем, что и у старшего
брата, Федора Ивановича, восприемни5
ками были государственный крестьянин
Иван Иванович Карюк и мещанка Иулиа5
ния Васильева Мачулина.
Отец, Иван Иванович был присяж5
ный поверенный (адвокат), мать – учи5
тельница, а затем вела домашнее хозяй5
ство. По рассказам Федора Ивановича
мальчики воспитывались в доброжела5
тельном, добропорядочном и спартанс5
ком духе.
Георгий Иванович в 1897 году по5
ступил в Полтавскую Классическую Гим5
назию, которую окончил в 1906 году и по5
ступил на естественное отделение физи5
ко5математического факультета Импера5
торского Новороссийского Университета
(г. Одесса), а в 1907 году перешел на
медицинский факультет того же Универ5
ситета.
Удостоен золотой медали 26 апре5
ля 1913 года постановлением Медицин5
ского Факультета, за работу, объявлен5
ную профессором
К.М.Сапежко по хи5
рургии на тему:
«Лучший способ ле5
чения переломов
костей».
Прослушав де5
сять семестров,
подвергался испы5
таниям в Государ5
ственной Медицин5
ской Комиссии и в
1913 году 7 сентяб5
ря получил звание
лекаря с отличием
(диплом номер
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11851/1455).
После окончания состоял сверх5
штатным ординатором хирургической
клиники профессора К.М.Сапежко при
Императорском Новороссийском Уни5
верситете (г. Одесса) с сентября
1913года по июль 1914 года и с апреля
1917 года по март
1920 года.
Проживал по
Скобелевому буль5
вару дом 1 (25 фев5
раля 1914 г была
взята копия дипло5
ма Ф.И.Педанова).
Началась пер5
вая мировая война.
Братья были моби5
лизованы: Федор
Иванович в кавале5
рию под командова5
нием генерала
А.А.Брусилова; Ге5
оргий Иванович вы5
полнял свой долг полевого хирурга. Как
свидетельствуют фотографии, лечебная
помощь оказывалась не только солдатам
и офицерам Российской армии и мест5
ному населению, но и военнослужащим
Австро5Венгрии.
С 18 июля 1914года врач Главного
перевязочного пункта XV пехотной диви5
зии на Русском юго5западном фронте. В
апреле 1915года назначен главным вра5
чом этого перевязочного пункта. С июля
1916 года по апрель 1917 года главный
врач 361 полевого госпиталя.
Награждения: как ординатор 361
полевого подвижного госпиталя получил
Орден Святого Станислава III степени с
мечами и лентами, Орден Святой Анны III
степени с мечами и лентами, Орден Свя5
того Станислава II степени и Орден Свя5
той Анны II степени.
В 1917 – 1920 г.г. снова работал в
хирургической клинике Новороссийского
университета (г. Одесса). Имел частную
практику.
Обстоятельства в Одессе сложи5
лись таким образом, что 1 марта 1920
года Георгий Иванович с супругой Анто5
ниной Филипповной и двухлетним сыном
Евгением (р. 4 января 1918 года), выеха5
ли из г. Новороссийска в г. Константино5
поль. 28 марта 1920 года прибыл в г.
Парачин Королевства сербов, хорватов,
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словенцев (государственный архив РФ:
Ф.59825главное справочное бюро. Кон5
стантинополь. 1920 5 1922. Оп 1. Д.177.
Списки русских белоэмигрантов, прожи5
вавших в Сербии. Май 1920. Л. 76 об.).
192051927 г.г. – врач 5 хирург окруж5
ной больницы г. Чуприя.
Там же работала врач — эмигрант5
ка Злочевская Александра Николаевна
(11 мая 1894 г. Варшава – 1971, Белград,
Югославия; акушер5гинеколог). Право5
славная. Окончила Одесскую Мариинс5
кую женскую гимназию (1912 г.) и Одес5
ские высшие женские медицинские кур5
сы (191251919 г.г.).
В эмиграции с
1920 года. Муж 5
Злочевский Григо5
рий, инженер.
В ГАРФ
Ф.6792 (Держав5
ной комиссии
КСХС по устрой5
ству русских бе5
женцев) Д.210: оп5
росные листы и
заявления русских
эмигрантов в дер5
жавную комиссию
об оказании им
материальной по5
мощи. Полковник Владимир Алексеевич
Леонов просит подтвердить свою нетру5
доспособность. Заключения о ней дают
врачи Чуприйской окружной больницы
А.Злочевская и Г.Педанов (Л.70 об).
В этот период последовали измене5
ния в семейном положении – развод и
сын Евгений остался с матерью.
Затем, Георгий Иванович женился
на Милевой (ур. Живанович) и у них ро5
дились две дочери. Старшая вскоре
умерла, а осталась дочь Катя (р. 10 но5
ября 1928 года).
В 1927530г.г. – управляющий город5
ским госпиталем г.
Печ.
193051945г.г. –
директор больницы
г. Бор, лекарь при
кассе взаимопомо5
щи, управляющий
французской боль5
ницы (Большие шах5
ты меди и золота,
которые эксплуати5
ровались между ми5
ровыми войнами).
194551946г.г. –
врач в г. Княжевец.
1946г. – с се5
мьей переезжает из
г. Печ в г. Обрено5
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вац, где покупает квартиру.
1960 год – Георгий Иванович скон5
чался.
В 1970 году умерла дочь Катя.
В 1975 году скончалась супруга Ге5
оргия Ивановича – Милева Педанова.
Сердечно благодарим за предос5
тавленную информацию Константина
Константиновича Васильева (г. Одесса),
Марину Юрьевну Сорокину (г. Москва),
Михаила Михайловича Горинова (г. Мос5
ква), Алексея Борисовича Арсеньева (г.
Нови Сад), Дмитрия Аркадиевича Тяпки5
на (г. Белград).
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ХІРУРГ ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ
ПЕДАНОМ (188751960)
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Життєпис випускника Медично5
го факультету Імператорського Ново5
російського Університету (м. Одеса)
1913 року, лікаря з відзнакою, хірурга
Георгія Івановича Педанова, який брав
участь у Першій світовій війні, а потім,
після революції 1917 року, 1 березня 1920
р., який емігрував до Сербії.
Ключові слова: військовий лікар, СерA
бія..
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SURGEON GEORGIY IVANOVICH
PEDANOV
Pedanov Yu.F., Slavuta A.P.
Life history of the graduator of the
Medical Faculty of the Imperial
Novorossiysky University (1913), cum laude
doctor, surgeon Georgiy Ivanovich Pedanov.
Participated in the Ist World War, after
revolution of 1917 immigrated to Serbia.
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